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lus ipos de el )t ir.tei(")t) al Régimen General de la Seguri
dad Su•ial j;idos para el trimestre compren/li(I() entre e1
1 de julio y 30 (le sept iembre (le 1976, y se (tau lu)riiias
p;11 a la filuiticiari¿ii (1(1(1.min:idos servicios sociales.
---
1):11,,i1ias 2.036 a 2.038.
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DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
REAL DLCRETO 1.623/1976,
Presidente del Gobierno.
de 16 de julio,
11a 11ece.,i(1a(1 do dotar al PI-c.-hielo('
dcierminadas ftincione,, específicas
por (.1 que .se crea .Vubseeretaría TíTnica del
(1(.1 Gobierno de una organizaH(')i) eficaz pala (.1 ejercicio de
I1('( acumawiable la creacilin) tina Subsecretaría
T(/*(11.1( ;1 para el (Ickseinpeim lales
VI) sil virtud, t propuesta del 1're':1(1(111r ( bierli() y pre\i:i delibll'Itei(')11 del CD11:-,cio de 1\11111s
1nr, del día djeciSék de (I( iinl liovl'Hétlios setenta y s(is,
Allíctil() 1)1-.1111(1u.
etwontiende, (lea
Artículo segun(1().
1■C:11 Decrel(), (111(' (1111";11';'i (11
1) 1 . PON( ;() :
11:1 i() lL 111111ediata (lepen1enci.1 del Ple,,idenie y desempeñando las funciones (in('
en la Presidencia (1(.1 Gobierno tina Stil).-;ecretaría
( )iled,111 derogadas cti:1111a.,, posicion(.s s(. oponti) ;t h) establecido en el presen
vigor el in.u;111() día de ';11 publicaci(')11 en (.1 1?oletín ()fieial (1(1 l',stado.
1):1(lo (.11 N/ladvid diecist".is de
E1 Presidente del Gobirr110,
Al)( )1,11"0 SUÁREZ GONZALEZ
julio de 1 1111 novecientos setenta y seis.
101.-Ow. ••■
ORDENES Y RESOLUCIONES
'DEPA1rTAMENTO DE PERSONAL
DIRI4_7,CCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpo (le Suboficiales y asimilados.
/1st.en.vos.
Resolución núm. 1.299/76, del Direct()r de Re
elliiainiento y Dota...iones. Como consecuencia de 11
OrdenaciOn efeciiiada 1;1 1(I JI IVisica del (:tier
pu de publicada por 1■('Sl)111c1(')11 1111111C
T'o 1.(4)16/76 (1). 0. itnii. 1,i9)„ de fecha 7' de junio
(le 1976, se hace necesario rectificar ascensos
l ac
,
efec
ivt(1()S Itpliciónde L, 19/1 (e Especia
-
lisias de 11 Armada. Por ello, se ;titulan las 11.esolu
cione; (pie a conitlitia( e\ pi ;11 haber que
(1,1(1t) )I 1 II )í(l I(1i I 1 1)(.1-:,(111;11 1,L1i iu i i ii ii
1Í911:110 (11 1■CS()111Ci(III(';-, de diSli111() 11 iC(•11:1.
ir()111( 11)1It'.', 1111111(1'1) 'H7./76 (I). (). m'II)) ()I);
5,12/76 (1). ). 111)111. ; 609, 610, 611, 612, 613,
('14, 615, 61() de 197• (1). (). nínii. 78), b3", 642
(Ir 1976 (1). U. m'un. 81) y las 673 y 674 de 1976
(1). (). num. 86).
Madrid, 1,1 de julio de 1 )7(.
1)1 RECTOR
DE 1ECI,11TAM 1ENTO V 1)OTACIONES,
j('st'1:1 1)11i7. del I■10 V GulIZSICZ-/\11C1*
Ex('iii()s. Sr(s. ...
N CA 1: 1 (
( 1)(1 () del Estado núm. 171, iiltg. 13.024.)
Resolución núm. 1.300/76, del 1)irector de Re
clii(aini•eni() v Dolarioncs,—Conio consecuencia de la
:11)licaciOn de 1:1 Ley 19/192-.i, de 11..specia1is1as de la
Armada ; 1,ey 22/1975, de, Decretos y ()I--
(lenes Ministerinh‘s posteriores que las desarrollan,
tener climplidas las condiciones reglamentarias y ha
ber sido declarados "aptos" por la Junta de (:lasifica
ción del Cuerpo de Suboficiales, se ascieilde a1 em
pleo que se indica de las Secciones correspondientes,
con antigüedad de 20 dc febrero de 1()7() y efectos
administrativos de l:1 Fevisia sil),-niente, al personal que
continuación se Fel:with:1, quedando e,-;c:11:tionado
e1 orden que S(' :
SE(;CION 1)1i, ()1)11..1:ACIONF.--; Y Al:N1A
Ilayor.
Slibleniente '1'( ) (ST) (1()n Juan Salas S:mcliez.
Sublenienic ) don Francisco Portilla (;onzálcz.
Silbteniente ) don josé *N'lorcno (;arcía.
i11)11 losé León (;:illardo.
11 don (;rel.nri() /\1\11e/ 1,('1,ez.
Siibleilietne 1 11 Ion 14:inilio linberm'in Pérez.
_i1 ! )t (1 ltCl it ( 1 11 don Jos(' Niaría ,\Ile:1;za Frías.
111)(eni(nle T( ) don Francisco 1)1az Cuevas.
Subteniente T() don ( 1,1ainas 14«:gea.
Suldentenle "1.( ) don 1\1anue1 Alvarez.
Sublenienie T( ) don 1)iel...,() 1,41)(7 Serrano.
SI..,(.(.1()N 1111\11 1:G1A N' PIWPITS1()N
A 1\lavor.
)(111 unientc. kl(„), don 1\ila1t1e1 Anido 1)eus.
Lttl)ten'tente 1\1(,) don (;;11)1 id Vela l■ledina.
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Subteniente MQ don José Loureiro Lourido.
Subteniente l Q don Miguel lánchez Ojaos.
Subteniente MQ don Agapito Montero Olmo.
Subteniente MQ don Francisco Martínez García.
Subleniente MQ don Manuel Espucli Seva.
Subteniente 111Q don Antonio Ensefiat Ensefiat
Subteniente MQ don Luis Antón Congil.
Subteniente MQ don Pedro Noguera Campillo.
SECCION DE ADMINISTRACION
A Mayor.
Subteniente ES clon César A. Menéndez Juarros.
Subteniente- ES don Modesto J. Pinzás Lorenzo.
Subteniente ES clon Fernando Rembaclo Costa.
SECCION DE VIGILANCIA DE COSTAS Y
PUERTOS
A Mayor.
Subteniente VS don Manuel Miramontes Cernada
Subteniente VS don Antonio Olvera Rodríguez.
Madrid, 20 de febrero de 1976.
EL DIRECTOR
DE R ECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.301/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de la
aplicación de la Ley 19/1973, de Especialistas de la
Armada; Ley 22/1975, de Plantillas, Decretos y Or
denes Ministeriales posteriores que las desarrollan,
tener cumplidas las condiciones reglamentarias y ha
ber sido declarados "aptos" por la Junta de Qasifica
ción (Id Cuerpo de Sur)oficiales, se asciende al empleo
que se indica de la's Secciones correspondientes, con
antigíiedad de 20 de febrero de 1976 y efectos admi
nistrativos de la revista siguiente, al personal que a
continuación se relaciona, quedando escalafonado en
el orden que se establece :
SECCION DE OPERACIONES Y ARMAS
A Brigada.
Sargento primero 111 don Santiago García Gonzá
lez.
.„ Sargento prinivro TO don Antolín Monedero
Ureta.
Sargento primer() I (1(d) Franei‘eo '<amos Ro
mero. .
Sargento primero TO don Abdón Murcia Jiménez.
Sargento primero HL don Manuel Gago Gago.
Sargento primero TO clon Custodio Marcote Ligo.
Sargento primero HL don José A. Martínez Pozas.
Sargento primero III don Guillermo López Pérez.
Sargento primero TO don Ginés Cánovas Marín.
Sargento primero Hl don Adolfo Rubio Burgos.
Sargento primero 11Z clon José Jiménez Salinas.
Sargento primero TO don Alfonso Silva García.
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Sargento primero VII don Antonio Navarro Sici
lia.
Sargento primero BZ don José Martínez García.
Sargento primero TO don Manuel Vargas Moral.
Sargento primero Hl don Salvador Frutos García.
Sargento primero TO don Manuel López Martín.
Sargento primero BZ don Francisco Miranda Gar
cía.
Sargento primero TO (ST) don José Pifiero Bre
nes.
Sargento primero MI don Antonio Parra Cano.
Sargento primero TO don Eduardo Bolado Sán
chez.
SECCION DE ENERGIA Y PROPULSION
Sargento
Sargento
Sargento
ro López.
Sargento
López.
Sargento
tínez.
Sargento)
- Sargento)
Barreiro.
Sargento)
rreiro.
Sargento
Martínez.
Sargento
(ionzález.
Sa rgent o
nández.
Sargento
Ferrín.
Sargento
cántara.
Sargento
(1(.7.
ii-gento
dia.
Sargento
pez.
Sargento
Sargento
gttez.
Sargento
varez.
Sargento
bón.
Sargento
Sargento
Mateo.
Sargento
cía,
. Sargento
Sargento
Fernández.
Sargento
nítez.
A Brigada.
primero MQ don José Roca Martínez.
primero MQ don Ramiro Martínez Novo.
primero MQ (St) don Francisco Pedre
primero MQ don Antonio J. Veiga
primero El. (ST) don José Cano Mar
primero 1V1,2 don Manuel Muñoz Alltwa.
primero MQ (Ion Esteban L. Cahaleir().
primero M(,) don Luis Rodríguez Fe
primero..MQ (S1') don Carmelo &garra
primero MQ don Ricardo Rodríguez
primero MQ ohm José M. del Río Per
primero MQ don kani(')n R. Esclusa
primero MQ don Antonio Vázquez Al
primero N1()., (1()1 Juan azorla
primero EL don José A. Orizales Man
primero MQ don Santiago Fontel'a íJó
primero MQ don Diego Guillén López.
primero, MQ (lnti Antonio Calvo Rodrí
primero 1\10 don José Maria I,inos A1-
primen) M(,) doii Roberto Niwiter() Re
primero MQ don Nicolás !baile? Villar.
primero EI, don Joaquín IlermUdez
primero MQ don Miguel Carri(")11 Gir
priiiirro EL, don Francisco Soto •
primero MQ don 1)(iniingo M. Varela
prillier() 14,1, (Ion Manuel Traverso Be
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Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargent()
primero M ,) don Pedro 'Martínez
primero El. don Eduardo García Día/.
primero MQ, don Pedro Cana Cancel()
primero EL don José A, Permuy Cobelo.
primero MQ don Felipe López Rey.
primero EL don Luis Maceiras Crespo.
primero MQ don Ramón Cachafeiro
Sargento primero 1\1(,) I(.on Antonio Fernández
(;areía.
Sargento primero 1..1. don José Victori
Slirgento printero MQ (S'I') don Pascual Monter()
()neto.
Sargento prim(r() El, don Manuel Camifío Rodrí
guez.
Sargento primero N'IQ don Amable Nlartínez Ma
rofío.
Sargento primero EL don Elías Ruiz Corchero.
Sargento primero MQ (ST) don I:.afael 1 erino Mi
guel.
Sargento primero EL don Francisco García Pérez.
Sargento primero N/1(,) don José Valdesueiro
Velasco.
Sargento) primero 14:1- don Fermín Mecliavilla Gar
cía.
Sarg-ento primero MQ don Antonio Fornell Ver
dm».
:irgento primero El, don Cierran Martínez Va
Sargento iffimero MQ don Clemente Gallego Mo
rabito,
Sargento Ininiero MQ don Enrique López Corral.
Sargento primero F.1.4 don I:icardo Saavedra Dieste.
Sargento primero Ni Ç, don sJanuel Sueiras Gó
mez.
Sargento primero 14:1, don klanuel I. Leira 1:as
eado.
Sargento J./rimero MQ don Gumersindo Freire 1.a
1 11as.
Sargento primero El, don /Osé M. Blanco Anca.
Sargento primer() mQ (Ion ;Alfonso Rodríguez so
brino.
Sargento primero FA. don Jos/.. 1:(dríguez 1)iirítn.
Sargento primero MQ don Plisen Lago Corral.
Sa•g(.111() primero El don R ¡cardo Pérez
Sargento primero MQ don Marcelino Díaz Cereiio.
Sargento primero don Emilio López Sanjuan.
Sargento primero NI() don Jorge Navarro Nitifioz.
rg(til( ) primero 1/1(,) don Nlatinel Candocia
Sargento primer() 1-.4‘.1.. d0 )11 A IViaildn) bina Marie',
SECCION DE ADMINISTI: M'ION
A flrigada.
Sargento primer() VS don Adrián I:tibio Salar.
Sargento primero 14.-; don Antonio 1\iloreno
.L')argento primero ES don losé María ( (irtés 1)e
.
vis.
Sarty.itto in:micro 111S don Rafael Heredia Sarrió.
Sargento
Sargento
eiro.
Sargento
(Iez.
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
1:odriguez.
Sargento
Sargento
(litera.
Sargento
yes.
Sargento
C((11.
Sargento
Sargento)
Sargento
Número 163.
primero ES don Manuel Nladrid López.
primero 147,S (Ion Geranio Nl. ("orrea Ten
primero F.S don losé Carpente Fermín
primero ES don
ES don 1;tlitiel
(;erard() I .ópez t)11)(.
Velázquez1.trimero
primero ES don
primero ES don 1:;on(1)11 A. Pita
primero F...S don Carlos Seco Carballés.
pmero ES don Eliseo González Mos
primero 11,S don ■lantiel Fernández
primero I.4.S don Luis Rodríguez Cere
primero ES (Ion José A. Martínez Soto,
primer() don Aníbal García García.
-
primero F,S don Juan Contreras Sím
Cjyalia1 ta iontariz.
SECC1ON DE VIGILANCIA DE COSTAS Y
PUERTOS
A Brigada.
Sargento primero VS don losé Martínez López.
Sargento 1,Ti1 11ero VS don José A. Figueroa Solito.
Sargento primero I' 1) don C'arlos
Sargento primero VS don Sel):H1i;'111 1))el1ran ( ;ar
cízt.
Sargento primero 1 '1 (1( )11 111:iquín González I ler
,
nandez.
Mzidrid, 2() rehrero (10. 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
•
Resolución m'un. 1.302/76, del 1 >irector (le 1:e
clutantiento )? 1 )otacicillCS.—(..i0111() c()iiSCTIWIlcia de la
vacante producida en 2,1 de febrero de 1076 por el
pase a 1;t sittiaciOn (le "retirado" del 1:adiotelegrafista
Mayor don Facundo Ameneiros Martínez, tener cum
plidas las condiciones reglamentarias ‘7 11;i1)(1. sido)
declarados "aptos" por la junta de Clasiiicaci("ni del
Cuerpo de Subot.ieiales, se asciende al empleo que se
indica, con antigiik.dad (le 25 (h febrero de l97()
efectos administrat•ivos (le la revista siguiente, al per
sonal que a continuación se relaciona:
SEC( ION DE OPERACIONES Y ARMAS
A Mayor.
Subteniente 1 1 1 don jesús Criado 1 A1 49 ,
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Ilrigada.
Sargento primero TO don José I.. Batista llon
matv.
Madrid, 25 de febrero de 1976.
Et. DIRECTOR
RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmo. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.303/76, del Director de l(
(1UI ;ti i iittit y Dotaciones.—Por existir vacante, te
ner cumplidas las condiciones reglamentarias y bal)er
sido clasificados "aptos" por la JIIIUa de Clasificación
("11"1)<> de Suboficiales, se asciende al empleo que
se indica (le las Secciones correspondientes, con anti
.
giiedad v efectos administrativos de 1 (le marzo (k.
197(1, ;ti personal que a continuación se relaciona:
SECCION 1•*.NER(;IA Y PROPULSION
A Mayor.
Subteniente N11,2 don luan 1)íaz García.
Subte:tiente MQ don Fernando Villar Aldania.
Subteniente NIC.2 (ST) don Francisco Medina lle
rrera.
Subtenientv N10 don Ikrnard() Riese() (*Jarcia de la
Torre.
A Prigada.
Sargento primero \1( ) don losé Vizoso 1.amela.
Sarp,ento prinm \l (9 (Ion josí. María Vilasán( hez
;rula.
Sargento primer() VI, don ( oil-tante Aller Alvarez.
Sargento prinirro 11() don \lanuel Rodríguez
("dime?.
SECC1ON DE ADN1INISTRACION
Aij1ayor.
Subteniente ES don Enrique E.o'pez l'asen().
A Brigada.
.-Nargento primero ES don Fernando („2niñont.,
Alint-o.
Madrid, 1 de marzo de 1976.
EL 1)1RE(ToR
1)17, l<1.:(1..t1TAM 1 f.:NT( ) y 1)(a 1( toNE,,
Francisco la•aiz Fiatieo
1...xermis. Sres. ...
.)res,
Resolución núm. 1.304/76, del Director de Re
.
diitainienio y 1 exi,,tir vacante, te
ner linipiidas las condiciones reglamentarias y ha
ber sido clasificados "aptos" por la .Itinta (le Clasífi
caci(')ii (lel Cuerpo de Suboficiales, se asciende al cm
LXIX
phi, que indica de las Secciones correspondientes,
.on ainigiiedad y electos administrativos (le 1 (le nyir
zo (le 1)76, al personal que a continuación. se relacio
na, quedando c;calafonado I 1 Ci orden que se indica:
SECCI()N 01)14.1<ACIONES N' Al■INIAS
A Mayor.
etliellt
S111)1(.111(111C '1() d()H Nehol --);11111t1111111.
111 don Carlos r'oignón IN1
111 (ST ) don Antonio lebollo Viejo,
-N 1P.ril5ida.
Sapy,ento primero 111 doll
Sargento primero 1V/.
Sargento primero T(
níitidez.
Faustino I)Iaz
Joaquín Solano Saura.
(l'ervasio P'erreiro Ver
Madrid, 1 de marzo (l( 1076.
Excmos. Sres. ...
Iú`. 1 )11(
REcrxerAmil.\;',,,
Francisco jaraiz
y DOTA(' IONFS,
l'U:MC(1
Resolución núm.. 1.305/76, del Director de Re-.
('lutamient() y Dotaciones.- 1)()1 existir vacante,
tier cumplidas las c'onotclones re.glanientarias y ha
ber sido clasificados "aptos" por la juma (le Clasifi
c.ición del Cuerpo de Suboiiciales, se asciende a1 em
pleo que se indwa (le las Secciones correspondientes,
con antigüedad de 2 de marzo de 1(.)76 y efectos ad
ministrativos de la revista siguiente, ¿Ll personal que
a contintiaci¿n se relaciona:
SECCI()N ()Hl:RACIONES Y ARMAS
A Mayor.
Subteniente MI don Antonio Sandubetc 1 .eón.
A Ilriw da.
Sargenhl pi 1111(.1'1) '1 ) dwi 1 )01111142» 1,1(q" -
11;111deZ,
T.C(:1()N VNI.:1■(;IA V PIMPI '1,S1( )N
A IVrayor.
,IiIneniente ;NI() don Francisco Alhaladejo An
daluz.
•
`-:11';/:(1111) 1)1'1111(.1(1
-A 1>brigada.
N1Q (if Nlantiel Itiy Pan( ín.
\1;Idt id, 2 de marzo (I( 19/./),
1)IREcrou
DE 1,Z mityrnm 1 i;N'J' Y 1)()TACIoNES,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
L;res.
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Resolución núm. 1.306/76, del 1 )i rector de ke
cliitamiento v 1)(daciones. En virtud de I()
l„ en la Orden Nlinisterial núm. 218/7() (1). (), tit't
iitcro 55), (inv fija los porcentajes de las plantillas
(1(. 1;1 Escala Kísica, rebasados los cuales aquellos de
clarados "aptos Univailiente para servicios de tierra"
dejarán (le ocupar número en sit Escala, tener cum
plidas las condiciones reglamentarias y haber sido de
clarados "aptos" por la junta de Clasificación (1(.1
Cuerpo de Suboficiales, se asciende a1 empleo (pie
iiidica de las Secciones eorresp )th.I ien.es, con antigüe
dad de 3 de marzo de 1976 y efectos administrativos
de la revista s.gitiente, al personal que a continuaci(')ii
relaciona, quedando escalafonado en el orden que se
("hlableee:
()1' ION DE OPERACIONES Y A 1: N1 A S
A Mayor.
11Z don 1 1(i1Ii10 Mayol 11iré)1I.
N'11 don José Sándhez Moraleda.
T() don Dominico Cuillén Ant(")11.
don i■iitoilio Hernández Papis.
111 don Sahino Pérez Miras.
SU:C(1( )N 1)1.. ENERGIA Y 1)R0PI.J1,s1ON
A Mayor.
-;111)teiliente MQ don Jaime IVlolinet Miralles.
MQ don Juan Cauto Rodríguez.
Subteniente MQ don Timoteo Alvarez Santodo..
mingo.
Subteniente
Subteniente
Subteniente
Subtenimite
Subteniente
Subteniente
Subteniente
(Si') MQ don Manuel Ares Vázquez.
MO don Paulino Arnáiz (;i1.
d()11 Juan Pérez (:anip()),.
111(.3 don Mariano Ni arimez Fuentes,
MI,j. don José Luis Conesa t:alomarde.
MQ (1(m Vran(_•isco Moren() Martínez.
MQ don Albino Parga Dele.
4\1;Ldrid, 3 de marzo de 1976.
1),tuvacrotz
1)E 11...(.1.(JTA NI 11'N 'I( Y 1 )0TACION ES,
141rancisco Jaraíz Tzranco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.307/'76, (1(.1 1)irec1or de '<e
rector de leclulaini(nt( y 1)()Inci()Iles. VII virtud de
(.11 la ( )rden Ministeri:11 número 2PV7()
(1). O. m'in). 55), que lija los porcentajes de las pian
lilJjs (le 1;1 14;m.ala 1isica, fthasados los cuales aque
llos &Hoyados "aptos únicamente para servicio., de
livrra" dejarán (le ocupar Húmero en sil Kscala,
aer cumplidas las condiciones reglamentarias y ha
ber ,;1(1,, declarados "aptos" por 1;1 Jimia ClasiCiea
cil'in dri Cuerpo de Suboficiales, se asciende al em
pleo que se indica de las Secciones correspondientes,
(.1)11 antigüedad de ,5 de marzo de 197() efc.ct(r, ad
ininktiativos de 11 revista siguiente, al personal que
continitach'm se relaciona, quedando escalafonado
(.1 orden que se establece:
L;141(.(1( 1 )14, ()1)1..1:.1(1()NES l• 111,11AS
A I))rigada.
1,---;argento primer() 111 don luan ()jeda /;(1111)ra
.Sargento primero T() don josc's Niartinui
cita.
it-gent() primer() 11Z don Juan 1 lernail( lez Saura.
Sargento primer() T( ) don Juan :\1. Vargas 1<()-
dríguez..
Sargento mimen) RT don Alfonso Tobal VaCa.
Sargc.nto primer() 111 don Miguel I■ainírez (;on
/:11cz.
Sargento primero 1■T don j()sé /1. Síínclie/ 11a
gariño.
\11 (1,)I1 s:ii ;id( ti,rvi pe
rea
Sargento primero I■ls (1011 HOITIllini) Prieto Sa
1111aS,
S111-,(111() primer() A l■ don Antonio lleeerra joya,
Sarl,,enh) pi Mi('l() 1,;'1' (lun José ( Hernández
S:11-1,;en10 priniero 1 1 1 don Ramiro Lucir() (;(')Inez.
prim('r() 1■1 don Antnni() ..):11,01-1(1()
jueiro.
Sa 1-14ento primero I don l'exilando 1)›reiles
primer() 1:T don Alfons( ■()(1111..,,tiel ("o
11:,1.
Sar.letit() prim('r() I I 1 don Pat ricio
SarKento primero (:"1 don
Saru,(111() T( ) (ST)
( 'Jarcia.
Sargento pvillien) ) dm,
Sastre.
Sargent() primero 1\1 I ("Jun fnan A. Moya
Sargento primer() 1.1*() don Antonio 1 linestiosa
(larcía.
Sargento primero T() don Manuel ,1w1ille (le
11"S'11 1::i:;;elik) primero "I'( ) don Antonio A1;ii(-1")11
Sargento primero 1\11 don 1()111:1:,
(.asas.
Sargento primer() T( ) don Antonio l'el() Con
7:"11(.z.
Sarp,ento priint.ro T() don Santiago San Agustín
1;11(.111 s.
Sargento primero T() donI'dirnal)é I■ainirey 1)1_
laz("ni.
Sargent() N11 don iitti ( itiericro ( ;tierra.
S;trgetito
Velasco.
primen, T() (hm Francisco ( ;miel-Fez
SI.:("(•10N 1)1.1 1N1.1(;1/1 Y 1)1:( )1'1 .1,S1()N
A 1Irir,a(11
S;11-11ento prinwro 1,11. (1()11
Pic(1.
S;Iir,(.111() 'Him(n) r\1 ç••) don .1 ( ;ayo] A lbui
Veril:indo (
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Sargento primero EL don Manuel Vázquez García.
Sargento primero 'MQ don Joaquín Corto*.s.Pér(z.
Sargento primero MQ don Martín Vivancos Alelo.
Sargento primero EL don 'Segundo Marin 1:1)s.
Sargento primero N'IQ don losé Veiga Fernández.
Sargento primero MQ ohm Juan de Dios López
Nogueras.
Sargento primero EL don Francisco Ventura
Criado.
Sargento primero 11IQ (ST) don Salv¿Lolor García
García.
Sargento primero MQ don Luis G. 11Iartínez 1 ler
nández.
Sargento) primero El. (ST) don Diego Cortés Pa
redes.
Sargento primero 11'l()_. don Antonio (.:inza Puente.
Sargento primero NI 12 don Tomás Eget Rodrí
guez.
Sargento primero El. don Germán Fuentes 'Jarcia.
Sargento pritnero MQ don Manuel Montes Ro
driguez.
Sargento primero EL don Francisco ,Nlolina Cubo.
Sargento prilliCr() MQ don José 111.. Cabana-, N1:tr
tínez.
Sargento primero N1 1:2 don Salvador Sanjorge de
los Santos..
,Sargento primero El. don Francisco Cerezuela Ba
rret°.
Sargento primeroN1Q don Francisco García Es
pinosa de los Monteros.
Sargento primero '1() don Antonio Granda! la
pela. •
Sargento primero EL don Francisco
varro.
Sargento primero MQ dont '<anión Torre.-i Perelló.
Sargento primero 114Q don Gustavo Carreras
García.
Sargento) primero EL don Gaspar Satijuán LApez.
Sargento primero MQ don (;a,par Antón Vila.
Sargento primero MQ don Juan J. Barrero Mateo.
Sargento primero El, don Marcelino Rodríguez
Marín.
Sargento) primero :11(,2 don Salvador Folgar Casal.
Sargento primero N1(„2 don Andrt"., Pérez 1,orenzo.
Sargento primero El, don Pablo 1....stévez Díaz.
Sargento primero :11(,,,) don Jesús Lamas López.
Sargento primero 1..1, don 'Francisco Castelo
Alonso.
SállCIWZ Na
Sargento
Sargento
Sargento
SarVent()
guez.
Sargento
Sargento
túnez.
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
lasco,
primero
primen,
primero
.N1() don Manuel López Vilar.
114 142 (loti 111antiel Lata Vieito).
El, (Ion Salvador N1artínez
primero NIQ (1011 Pedro Celeiro Rodrí
primero MQ don Arturo Rego Ladra.
primero El, don NI:lintel 1'ern:;11(lez In
primero
primero
primero
primero
primero
N'IQ don Juan Veiga 1 leceíro.
NIC2 don José Seoanc reía.
El, Anieeto jiiii(liez luiloz.
MQ don jo,‘". López (;(itizález.
MQ don foaquiti Rosique
LXIX
Sargent() primero H. don Francisco Sánchez Mar
•
tinez.
Sargent() primero FA. (Ion Andro'., (*parcia Ramírez;
Sargento !Himen) N1 12 (ST) (lon José Fernández
I lernamlez.
Sargent() primero 11I 12 don Antonio Caro Bernal.
11adrid, 3 de marzo de 197(.
V.xcnios. Sres. ..
Sres. ...
I);RECTolt
Ket.tITAM 1ENTO 1/rrAr1 ONES,
Francisco Jaraíz Franeo
Resolución núm. 1.308/76, del 1)irector de Re
clutatiliento y Dotaciones. 1 'or existir vacante, te
ner cumplida,: 1;p, rondicione,, reglamentarias y haber
sido declarado "apto" por Junta de (lasiticarit')lI (1(.1
Cuerpo d(b Stib)iiciales, se asciende al emplc() (fue se
,-()11 :ifitilijii.(1:1(1 ole 4 de nutrvo (le 197() y eice
to, :1(lininistralivir., de la reyista al personal
que a ContinitariOn relaciona :
SECCION DF. ()PERAC1()NES Y ARMAS
A Ilriada.
Sargenh, primen) 'I'( ) don Ilenjamín Martínez del
Pino.
Nladrid, -I de n1:1 r,/,( 1
1)11tEcroto
DE RECLUTAME ENTO Y 1 )(Yr \r1ON ES,
Jesús Díaz (lel Río y Goliz;;!ez-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resnlución niui. 1.309, 76, del Director de
eintami(nt() y 1)o1ac1()11. 1 i < i J ir vacante, te
ner cumplidas la inuliri()Ites rei;lamentari(s y hal)er
sido clasificado , -aptos" por la I unta ( •lasit'ieaciU
del (*tierpo de Sid,oficiale,, asciende al empleo qm.
se indica, ron ;1111«1(:1"1C(1:1(1 fle 8 de marzo de 1(176 y
efectos ¿Lciministrál IVOS de la ••vkla, siguiente, al prr
sonal que a continitaciOn relaciona:
S F.CC 1( ) N DE ADN1INISTRÁNCION
A.M ay01'.
Snig ti i .1e111(s d(PI1 Rivard() Ver1á1 Ide7-1,1amaza
res Saralegui.
Sargento pi-iinero
A Ilri151(1:1.
(1„1, 1111);'1
hladi I, de itiarzo dr 1()7().
Fernández Fra.
Kt. 1)11m-ro1o
111.. 1Z MIXTAM1 ENTO V DOTACIONES,
jesús Díaz (lel Río y González-Aller
Exentos. Sres.
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Resolución núm. 1.310/76, (1(.1 1)iree1()r de 1:e
(Ititatilicill() v (*()111() lít
j)1*()4111C1(1,1 en 12 dr ntailo (Ir 197() por (.1
vis(' a 11 ,itttaciC)11 dr 1(1 11;1(11) del 1.,1eel1'ic1,,1a Mayo,
(11)1i (*(.1-(ii() 1)í:17, tener las (.()tidicil)
nes repjatit(litarias y liab(r sido dectaradus "a1)1()s
, •,•. , ,
i)i)t• la .juilla Clasnicacion (tei ( itert)() Sithoficia
les, se IIIY1i(l( II empleo (itu. indica, con alitil.zne
lL((1 (1c. 13 dr itiat./() de 1()7() .y, ele( los adinini;,Irii11v(),,
(le 11 sil...91.1(111e, ;11 personal que a' conliininci(')11
m. relaciona :
SI.:(*(1()N 1)1., EN1.11■(;I:\
A Mallor.
StIl)Ienienle NI( ) 1(1 (". (\liaría Cloti/:'ile/ (1(. 1:1
I liguera
;\ 1 11 ir,a(la.
I1g.(.111() primero 1.1, don Alcacil()
N'al I il().
N1adri(1, 13 (1(. mar7() 1()2().
Al
1)1PErlorl
I' 1,111'.11511ENID Y 1 >M'ACIONES,
1e.,1"1s Díaz d .1 1:í() y (;()11./tiez-Aller
Resolución núm. 1.311/7t, Direct(il I Ry
(1111;11111(1'1u y 1)ola( iones. -1)()I• (sistir va(aine, te
ner cumplid:H. 1;1., condiciones 1.(.1,,1ant(titari:H y Ita1)(.1-
sid() ",11)tos" por la Junta (Ir (Itsiiicaci(t1
(1(.1 (•11(.1 1)0) dr :IH.iendr ;11 eniplcio que
m. indica, (.(111 antip,nedad (Ir 15 de itiarzi, de 197()
y el•cto.. adn1i1ii'.1 1,11ivos (le la n.visla siIttettle, al
i>1.1-1ial (pie con1iiniari(")11 se relaciuna:
SI.:(*(1()',\ 1)1., ( \(•1()N141S Y Al:Ni1AS
A Maynr,
H11)Iumeilie di n l'edv() Terrasa
A 1 i il';1(1;t.
,(2):11111() 1)1'1111(14) ,\ 114 ni 1()1W1'1() )11(1.» 1 )(14'
;1(11'.1(1, 15 de 111,1:./() du 1976.
111, 1)1
1)1., 1‹ E( '1,111'A M 11...ND) N' 1 )0'1',N C1()NF,S,
Ieslis 1 rutz (1(.1 ¡<ji) y (;onz;rtlry.-Aller
14,xcl11w,. SI /..s
Resolución núm. 1.312 76, del 1 )irect(H. de 1:e
, 1111;0111(11h) 5 1 ( ) niHeutielicia
u.t( din(' ( )(bici( la gil 1 5 de 111117() 197(), por (.1
Hl se 1:1 ‘ii111;trii'm (1(.
" ;id( )" (Id Sti1)1(11ivnte M(.-
f ;111ir() (11111 .`)'(.1.:ifín 1 Ic.reir() t(lier (11111)11(1as
Número 163,
condiciones reglaniclitarias y lial)er sid() declarado
i)Hr 1;1 juilld 'Ir (.1;p,ificaciOn del ( tierpo
ítstiende ;ti empleo (Iiir culi
ainignedad (l• 1() de marzo de 1976 y electo. ;1(111111ns
(r, (Ir I:t revista siguiente, :11 personal (I11( (otl
i.11111Ht 14)11 I el;I('1( )111 ;
SII.(•('l()N 1)11, 14.N1*SGIA l'1<()PUI.S1()N
A 11ri;.:;1(1;1.
Saiguilt() primer() 1\1(2 (ST) 111111 ( 1(.1.ardo
( ;arría.
:\ Lid, id, 1() Illarz() 197().
I . )1 RECTOR
1)14. i■ 1.:(1.11TA M 1 li:N1'0 Y [)(Y1 \( 1ONES,
Jesús 1)inz (1(.1 1:í() y González-Aller
li.xclitos. Sres. ...
Ar('S.
I?esolución nútll 1.313 76, del 1)irect()I (1(. 1■(-
(.1111:1111;(1110V 1 )1,1:Ici()11(.s. (•*()111() (.(Insecuellcia d‹. la
\d(-11)1(. )rmlii(sida (.11 .23 (le marzo (1(' 197(1 1 1 Ci 1):Itie
1;i'II:IC.14'M (1(' " 11-;141(i" (141 .N1('. :111.1('() M'd.\'4)1* (1(111
Sel1111es CCI'( 1i(14), 1(,I i(1 C111111dithIS las cuil
dici()11(--, reriatiletwirias v liaber silo declarildus "ap
l()" 1)(o. la l'Hita de Clasificari(")ti (lel (•tietaiH) Stil)-
(dici:Iles, se asciende al e1111,1e() (pie se indira, c()I1 an
l•Inne(lad dr 21- (1(. iitarz(1 197() v efect()s ddiiii
111:-,iraiivw-; de 1;1 revista sip,itienie, ;11 personal (pie a
,A)111i1111,1ci(")11 rela( i()tta :
(;I (f1( 111 V.N111P(ol \ Y 1)1■()I'1 1,S1():\:
A Mayor,
ileil ¡ente dlin 41ii; Cliria 1?eY.
\ 1
)1 111111 1 (2 ( VS1*iS SOCli
li11,
M ;Id i id, )1 ( 111Orl.H de 1°7( )•
1)1 n Ee'r012
E(LUTAM 11.* NT() Y 1)0TM' 1 ()N IrS,
lestIs Díaz del 1■•1() y (;()nzalez-Aller
1.1xemos. Sres. ...
Sres. ...
1csoltición n•mi. 1.314/76, (1(.1 1 ilector Ilv
clut:iiiiient() y 1)(Ita(sionrs. uNktir vacante, te
1141. 111111)11(1W, lati ('4)11111C1()1 1ep,13111(.111;11 v 11al)(1.
(.1:t.-;il'ica(lus "aptos" i)()1• 1:t Junta (le (
(1(.1 ( '11e1po a.-;(.i(.1111(. :11 (.1111)let) que
indica, con antigiit.(1:1(1 dr .2() ittatio
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efectos administrativos de la revista siguiente, al per
sonal que a continuación se relaciona:
SECCION DE OPERACIONES Y ARMAS
A Mayor.
Subteniente 1-11. don Adolfo Perujo Aguilera.
A Brigada.
Sargento) primero RT don Luis Lozano Lozano.
Madrid, 26 de marzo de 1976.
El. DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres.
Resolución núm. 1.315/76, del Director olv Re
clutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de 1:1
vacante producida en 29 (le marzo de 1976 por e1
pase a la situación (le "retirado" del I4:lectricista Ma
yor don Manuel Vivero Cereijo, tener cumplidas las
condiciones reglamentarias y haber sido declarado
"apto" por la junta (le Clasificación del Cuerpo de
Suboficiales, se :tsciende al empleo que se indica, con
antigiied;id de 30 de marzo de 1976 y efectos adminis
trativos de la revista siguiente, al personal que a con
tinuación se relaciona:
SF.CCION DE ENERGÍA Y PROPITI,SWN
A Mayor.
Si btvniente MQ (Si') don José Bobadilla García
No asciende ningún Sargento primero por no octi
par número el Subteniente ascendido.
Madrid, 30 de marzo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.316/76, (lel Directur (le Pe
clutamiento )( Dotacionvs.-1'or existir vacante, te
ner cumplidas las condiciones reglamentarías y babel
sido declarado "apto" por 1;1 Junta de Clasificaciém (lel
Cuerpo de Suboficildes, se asciendea.I entlileo que se
indica, con antigüedad de 31 (le marzo de 1976 y
efectos administrativos de la revlista siguiente, al
personal que a continuación se relaciona :
SECCION ENERGIA Y PROPUl.S1()N
A. Ilrigada.
Sargento primero EL don jesús 11. Fernandei (1(.
13etotlo y .Pérez de Arenaza.
Madrid, 31 de marzo de 1976.
EL DI R ECT0R.
DE RECLUTAM 1ENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y Cronzalez-Aller
Exentos. Sres. ...
Resolución núm. 1.317, 76, del 1>iret.tn1- de Pu.-
clutainiento y 1)otaciones. l'or existir vacante, te
ner cumplidas las condiciones regholiciwirias y ha
ber Si(() clasiiieados "aptos" por la junia clasifi.ca
ción del Cuerpo de Suboficiales, se asciende al (.1„.
pico que se Con ;u1tig,i.ie(1:1(1 de 5 de ;thtil (1e
1976 y efectos administrativos de 1;t revista siguiente,
L1 personal que a continuación se. relaciona:
SECCION DE OPERACIONES Y ARMAS
A Mayor.
Subteniente ER (ST) don Lucio Cadenas /are.'
A Brigada.
Salgento primero AR don Alberto Ayuso Alonso.
madri 5 de abril de 1976.
EL DIRECTOR
RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.318/76, del 1)H-cubil- de 1■(.-
ultilamiento \. Dotaciones. Por CX1S1 ji. V;te;■111 1C
Iier cumplidas las condiciones reglamentarias v haber
<;ido clasificado "apio" por 11 .111111;1 de Clasificación
del Cuerpo (le Suboficiales, se asciende al empleo que
se con antig-nedad de 6 (le abril de 1976 v efec
tos administrativos de 1;1 revista signienle, al persona!
que a continuación se relaciona:
SECCION >1)ER.ACIONES V 1 l 1 AS
A Mayor.
Subteniente RT (ST) don Francisco Boj Vallejos.
Madrid, 6 de abril de 1976.
t. E)uucToR
/E 1? E( 1.111 A M 1 I..NTO Y DOTACIONIVS,
1jesún
Díaz (lel Río y Gonzá.lez-Aller
Exentos. Sres. ...
Sres. •••
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Resolución nút-n. 1.319/76, del Director de 1<e
(.1,11;imie1t(1 y 1 )ulaCi()11C14.-- I)()r existir vacante, 1C
ner (111111)1.1(1as (1)11(he1n1les reglamentarias y haber
,i(1() dudar:idos "apios" pur 11 Junta de Clasificación
(1141 Cucuy) (le Suboficiales, se asciende al empleo que
iii(lic,i, con atiti.(2,ne(1:1(1 (le. 6 (le abril (le 1976 y
cfcc1(), ;I( h i iii tisl val iv()s de la revista siguiente, al per
que ;1 continuación se relaciona :
SHCCI0N 1)14, ()1)14,1:.A('1()N14.S Y Al'alAS
A Mayor.
Ñil)telliente I■T (I)n -.;(4bas.ti;ni tínez N1artí
A Ilrigada.
Sargento To (1011 Evaristo Vernandez \ia
rela.
Mad1i(1, (■ (le abril (le 1976.
VI, DI ItF.CTolt
R E 'I ,T IT,AMI ENID Y DOTACIONES,
jesús Díaz del Wit, y Gonz:"Ilez-Aller
KxcniOs, Sres. ...
Resolución núm. 1.320 76, (1(.1 Director de
v 1)otíiciones.-- Por existir vacante, leiter
(111111)lidas las' condiciones rel;lantentarias haber si
do clasificado "apto" p()1. la Jimia de Clasil'icaci¿ii
Cuerpo de Stibolicialrs, se asuiende al empleo que se
indica, con antig,iiedad de 7 de ;ibril de 1976 y eft.c
i(p, administrilivos (le la revista siguiente, al perso
iiill rine contiiinaciént se relaciona :
SUCCION DE 0.1..TRACIONES Y ARMAS
A 1')1ig1da.
S(1(•1 )1() primer() 1■T don José A. 1,;41.e García.
Madi id, (le tbril cle 1976.
17,r4 DIRE(TroR
ECLUTAM IENTO Y DOTACIONES,
Jesús E )ía Z (1(1 R io V González-Aller
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
•••■•1~••••••••.
1.;csolución núm. 1.321 76, del 1)iret•1()1- (le R.e
( 1111;1111.1(1m) ) 1)(davione5. Por existir vacante, tener
timplidas las c()ii(lieiones re.e,lainentarias y haber sido
"ldeclarados"ptos por a .iiiiita de ClasificaciOnd l
Cuerpo de Suboficiales, se asciende al empleo (fue se
indica, con ;111lip,1iedad (le 21 de ald u 1(' 19./6 y efectos
:1(Iiiiiiiistralivos de la revista siguiente, al personal que
coilliiiiia('ión se relaciona:
svccu,N 1)1i, ()1)14,1;AcioNli,s y /\1<,VIAs
A Mayor.
Subteniente I1 don losé I, Iglesias Iglesias.
•••• •••
Núniet() 163.
A P)rigarla.
Sargento primer() A l■ don Francisco Contri (aya.
14,1 1\1ayor Iglesias Iglesias se escalafonará a
continuación del de sil mismo ('iní)leo clon Sebastián
Nlai tinez Nlartniez.
:\ladrid, 21 de abril de 1976.
EL DIRECTOR
DE R JTAM1 ENTO Y DOTACIONES,
jesús Díaz del Río y González-Aller
14-.)..ci11os. Sres. ...
L'
Resolución núm. 1.322/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.--Conió cOnsecuencia de la
varanic producida en 22 (le abril de 1976, por el pase
a la situación de "retirado" del Electricista Mayor don
Juan Domíntr,uez 1:almirez, tener cumplidas las Con
diciones reglamentarias y haber sido declarados "ap
por la Junta (le Clasificación (lel (:lierpo de Stil)
().iciaies, se asciende al enii)leo que se indica, con I11 -
li!.;itedad de 23 de abril de 1976 y efectos administra
tivos de fa revista silgiiente, al personal (PI(' a Con -
Iintuición se relaciona :
Sli.CCION D14', 1;YERGIA Y 11MI'Ll.S1ON
A Mayor.
Subteniente N/11,2 don Urbano rertunidez
A Irigada.
Sarr,ento prim(r() MQ don Pedro García Sala,
manca.
:\I;Idrid, 23 de abril de 1971).
EL DI I?ECTOR
RECLUTAM 1 ENTO Y DOTACTONM,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
H('. ...
Resolución tlúni. 1.323/76, del Director (le R.,,-
chitaini(nto y 1)olaciones.--Conio consecuencia (le la
vacante producida en 25 de abril de, 1976, por el pase
11 (le "Ielirado" del Condestable Nlayor
don l'efía Fraga, leiter cluipli(las I;ts condi
ciones reglamentariits haber sido clasificados "ap
ios" por la .1 111111 de Clasificacit'in del Cuerpo de Sub
oficiales, se asciende al empleo que se indica, con atili
;;Uudad de 2() (le de 1976 V efrCl()S
1 i de la le\ siguiente, al personal que a conti
ntiat.i611 se 1 elacifina :
SEC( ION 1 )14, 01 El:ACIONES Y A 1: I\1 A S
A Mayor.
1),Z (1()11 Antonio Sánchez Ruiz.
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A Brigada.
Sargento primero BZ don Angel Paredes Lilian
Madrid, 26 de abril de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz (lel Río y González-Allet
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.324/76, del Director de Re
clutamiento v DoVacimes.—Como•con<ecttencia de la
•arante producida en 25 de abril de 1976 i)or el pase
a la sittnción de "r(tirado" del Escril)iente Mayor don
Alberto Sanclemente Alvarez. tener cumplidas la-,
c(Auliciones reglamentarias y haber sido declarados
"aptos" p()t- la Junta de Clasificación del Cuerpo de
Subofk ,Ne asciende al entpleo que se indica, con
antigüedad de 26 de abril de 1976 y efectos adminis
trativos de la revista siguiente, al personal que a con
tinuación se relaciona :
SECCION DE ADNIINISTR.\CION
A Mayor.
Subteniente ES don J !tan J. García Gutiérrez.
A Brigada.
Sargento primero ES don 1,1tis Sánchez (riln
Nladrid, 2( de abril de 1()76.
EL DIRECTOR
RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos.
Resolución núm. 1.325/76, (lel Director de Re
clutamiento y Dotaciones. -Por existir vacante, tener
cumplidas las condiciones reglamentarias y haber sido
declarados "aptos" por la Junta (le Clasificaci(')/1 (¡(.1
Cuerpo (le Suboficiales, se asciende al empleo que se
indica, con antigüedad (le 4 de mayo (le 1976 y eiec
tils administrativos (le la revista siguiente, al personal
(fu(' a continuación se relaciona:
ir‹
-
SECCION I)E 011EI<ACIONES Y ARIAS
A Mayor.
Subteniente RT don José R. Rodríguez llerrera
A Brigada.
Sargento priniero ler don Antonio 1.-ójpez Blanco.
Yladrid, 4 de mayo de 197(,.
EL 1)1 RECTOR
REctxTANIIEN-ro y DoTAcioNEs,
.Hús Díaz del Río y González-Aller
Excmo. Sres. ...
Resolución núm. 1.326/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.-----Como consecuencia de la
\;Icante producida en 7 de mayo de 1976 por el pase
a la situación de "retirado" del Mecánico Ntayor don
Isidoro Guirao Romero, tener cumplidas las condi
ciones reglamentarias y haber sido declarado "apto"
por 1;1 Junta de Clasificación (lel Cuerpo de Snhol icia
les, se asciende al empleo que se indica, con antigüe
dad de 8 de mayo de 1976 y efectos administrativos
de la revista siguiente, al personal que a continuacit'w
sc relaciona:
SECCION DE ENERGIA Y PROPUE SION
A Mayor.
Subteniente MQ (Si') don José Grueiro 1lermív1e7.
No asciende ningún Sargento primero por no ocu
par número el Subteniente ascendido.
Madrid, 8 de mayo de 1976.
Fi, DIRECTOR
R ECLUTAM IENTO Y DOTACIONES,
lestís Díaz del Río y González-Aller
Exctnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.327/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—l'or existir vacante, te
ner cumplidas las condiciones reglamentarias y haber
sido declarado "apto" por la junta de ClasificaciU
Cuerpo de Suboficiales, se asciende al empleo que se
indica, con antigüedad de 9 de mayo de 1976 v efec
tos administrativos de la revista siguiente, al peronal
que a continuación se relaciona:
SECCION DE ENERG1A Y PROPUI,SION
A Brigada.
Sargento primero MQ don Vicente E.ópez Vila.
Madrid 9 de mayo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RF.CLUTAMI ENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz (lel Río y Gonzáler-Aller
Exctnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.328/76, (lel Director de Re
clutamiento y
vacante producida en 12 de mayo (le 1976 por el l)lse
a la situación (le "retirado" del Condestable Mayor
(1()n Aquilino Ferreiru Fernández, tener cumplidas las
condlciones regl;mientaria,-, y haber sido declarados
";íptos- i)or la Juilt:1 (le Clasificación del Cuerpo (fe
Dota( iones.—Conio consecuencia (le 1:i
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Suboficiales, se asciende al empleo que se indica, con
antigüedad de 13 de mayo de 1976 y efectos adminis
trativos de la revista siguiente, al personal que a con
titulación se relaciona:
SECCION DE OPERACIONES Y AKMAL)
".
A Mayor.
Subteniente MI (ST) don Fernando 1 CFLI ola.
A Brigada.
Sargento primero AR don Manuel Vargas Baena.
El Mayor Perals Solá se escalafonará a continua
ción del de su mismo empleo don José R. Rodríguez
I Ierrera.
NIadrid, 13 de mayo de 1976.
'EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.329/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por existir vacante, tener
cumplidas las condiciones reglamentarias y haber sido
declarados "aptos" por la junta de Clasificación del
Cuerpo de Suboficiales, se asciende al empleo que se
indica, con antigüedad de 14 de mayo de 1976 y efec
tos ¿idministrativos de la revista siguiente, al perso
nal que a continuación se relaciona:
SECCION DE OPERACIONES Y ARMAS
A Mayor.
Subteniente RT don Francisco López Sánchez.
111 •
A Brigada.
Sargento primero AR don Francisco Soto Bur
Madrid, 1.4 de mayo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
jesús.Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.330/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.--Por existir vacante, te
ner cumplidas las condiciones reglamentarias y haber
,ido declarados "aptos" por la Junta de Clasificación
del Cuerpo de Suboficiales, se asciende ;t1 empleo que
se indica, con antigüedad de 30 de mayo de 1976 y
efectos administrativos de la revista siguiente, al per
'Antal que a continuación se relaciona:
a
SECCION 1)14, ()111...R.1(.10NES Y ARMAS
A 'Mayor.
Subteniente TO (11111 FranCiSCO LiZanl'OS Santos.
A Brigada.
Sarg•nt() primero l'O don \ligue] Hernández
(;;Ircía,
Madrid„30 mayo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.331/76, del I)irector de Re
( Ititanti(nto y 1)otaciones.- 1)()1 existir Varallle, U11(1'
iimplidas las c(mdiciwit's 1-(.1anientarias y lidber -id()
1"111.:I( 1( )/ " al )1( )S•
1
POI. 1;1 t'II (1e Cla iie 1')11 11 e
11)4 (1( S111)()iiCia 1CS, se (tSC .1el I(1e :11 el II 2(41 (1111'
i c()11 :Itiligiiedad y efect()s adiiiiiiitrativos de
1 de juiti() (1.I, 1)76, ít1 pers()11;t1 que :t (111ttititt:ici(")11 se
1e1aci()11;1:
SECCION DE OPERACIONES Y ARMAS
A Mayor.
Stibieniente R I don Pablo Núriez-Polo Carras
cosa.
Subtenienie TO don Francisco Sáez llern(Indez.
A Urigada.
Sarl..,enio primer() dun Francise() 1:us.
Sa1-,(.1111) primero I■11 clon /usé 1.. t tii 1,i(V)11.
Niadrid, 1 de junio (le 1976.
EL DIRECTOR
DE R ECIAJTAM1F.NTO Y DOTACIoNES,
jeslu, Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.332/76, del I)irector de
clutamient() Dulaciwies. C()ni() consecuencia de la
vacante producida en 1 (h junio de 1976 por (.1 pase
L la sitnaci("m "retir;,.(lo" del 1\layor Vigía de Se
máfor()s don Antonio l'oh) Casas, tener cumplidas. las
condiciones reglaiiwiltarias y haber sido declarados
aptos" i)or la junta de Clasiiicaci(ín (1(.1 Cuerpo de
Suboficiales, se asciende al empleo (pie e con
antigüedad de 2 de junio de 1976 v eiecios administra
tivos de la revista siguiente, ;11 pul-so11:11 qm. ;1
intaciént :
SEC( ION I VILIII,A(:1A I) (OSTAS Y
Pl.:E1U0S
A N'ktvor,
Subteniente VS don Juan Veiga Nlartínez..
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A Brigada.
Sargento primero PP don José M. Montero Ortiz.
El Brigada PP Montero Ortiz asciende en primera'
vacante del turno de amortización.
Madrid, 2 de junio de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.333/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de la
vacante producida en 1 de junio de 1976 por el pase
a la situación de "retirado" del Mecánico Mayor
don José Sobral Santiago, tener cumplidas las con
diciones reglamentarias y haber sido declarados "ap
tos" por la Junta de Clusificación del Cuerpo de Sub
oficiales, se asciende al empleo que se indica, con an
tigüedad de 2 de junio de 1976 y efectos administra
tivos de la revista siguiente, al personal que ;I
tinuación se relaciona:
II )11-
SECCION DE ENERGIA Y PROPULS1ON
A Mayor.
Subteniente MQ don Manuel Raposo Ayerbe.
A I;rigada.
Sargento primero EL don Antonio Sobrado Soto.
El Brigada EL Sobrado Soto asciende en primera
vacante fija del turño de amortización.
Madrid, 2 de junio de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz (lel Río y González-Aller
Excmos. Srs.
Sres. ...
Resolución núm. 1.334/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por existir vacante, te
ner cumplidas las condiciones reglamentarias, y ha
ber sido declarados "aptos" por la Junta de Clasi
ficación del Cuerpo de Suboficiales, se asciende al
empleo que se indica, con antigüedad de 4 de junio
de 1976 y efectos administrativos de la revista si
guiente, al personal que a continuación se relaciona :
SECCION DE OPERACIONES Y ARMAS
A Mayor.
Subteniente RT don Agapito Campañol Ferro.
A Brigada.
Sargento primero AR do11. lailoundo i:t rcía Al
cídde.
Madrid, 4 de junio de 1976.
EL DIREcToR
RECLUTANIIENT(*) Y DorrAcroNEs,
Jesús Díaz del Río y (ionzález-Aller
[4:xc11os. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.335/76, del Director de Re
clutamimIto y Dotaciones.—Conio consecuencia de la
vacante producida en 5 de junio de 1976 por el ixtse
a la situación dé "retirado" del Electricista Mayor
don Antonio Lobeto García, tener cumplidas las con
diciones reglamentarias y haber sido declarados "ap
tos'' por la Junta de Clasificación del Cuerpo de Sub
oficiales, se asciende al empleo que se indica, con an
tigüedad che 6 de junio de 1976 y efectos administra
tivos de la revista siguiente, al personal que a conti
nuación Se relaciona:
SECCION DE ENERGIA Y PROPUISION
A Mayor.
Subteniente don José López Martínez.
A Brigada.
Sargento primero 1\1(,), don Marcial 1:tibid( A 1)(111.
El Sargento primero M(,), Ru'hido Abella asciende
en segunda ‘:racante del turno de amortizaciOn.
Madrid, 6 de junio de 1976.
Er. DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y 1)()TACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Exctnos. Sres. ...
Sres. ...
•
Resolución núm. 1.336/76, del Director de
elutamiento y Dotaciones.—Por existir vacante, tener
cumplidas las condiciones reglamentarias, y haber sid()
declarados "aptos" por la Junta de Clasificación del
Cuerpo de Suboficiales, se asciende al empleo que
indica, con antigüedad de 8 de junio de 1976 v efec
tos administrativos de 1:1 revista siguiente, \;t1 1)(.1
nal que a continuación se relaciona :
I I
SECCION DE EN14.1“,-.3A V
A Mayor.
Subteniente MQ don Arturo.Revilla ()i.(11')ii (7.
A Brigada.
Sargento primero MQ (ST) don Gabriel Martínez
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El Sargento primero MQ (ST) Nlartínez Coeli°
asciende en tercera vacante3i(,, turno de amorti
zación,
Madrid, 8 de junio de 1976.
EL DIRECTOR
DE. RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
1.4,xernos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.337/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por existir vacante, te
ner cumplid:islas condiciones reglamentarias, y haber
sido declarado "apto" por lit junta de Clasificación
(lel Cuerpo de Suboficiales, se asciende al emplo que
se indica, con antigüedad (le 20 de junio de 1976 y
efectos adininistrativos de la revista siguiente, al per
sonal que a continuación se relaciona:
SECCION DE EN ISGIA Y PROPULS1ON
A Mayor.
Subteniente MQ don Antonio Garberi Marco.
No asciende ningún Sargento primero a Brigada
por corresponder a la cuarta vacante del turno (le
amortización.
Madrid, 20 de junio de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DoTAC ION ES,
Jesús Díaz del Río y Gonález-Aller
Excmos. Sres.
Sres. ...
Resolución núm. 1.338/76, del -Director de Re
datamiento y Dolaciones.—Por existir vacante, te
ner cumplidas las condicion'es reglamentarias, y haber
1i(1) declarado "apto" por la junta de Clasificación
del Cuerpo de Suboiiciales, se asciende al empleo que
se indica, con antigüedad de 23 de junio de 1976 y
efectos administrativos de la revista siguiente, al per
sonal que a continuación se relaciona:
SECCEON DE VIGILANCEA DE COSTAS
Y PUERTOS
A Brigada.
,)t-s_,,elito primen) 1)1' don lesíts 'Izquierdo fflignez.
111*,-,a(la -Ezquierdo Iñiguez asciende en se
vjtyante del turtio de amortización.
Madrid, 23 de junio (le 1976.
Excmos. Sres. .
EL DIRECTOR
J)E RE(.1.11T,NMTENTo Y 1)0TACIONES,
J(.111 Díaz lío yGonz;;lez-Aller
Número 163.
Resolución núm. 1.339/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por existir vacante, te
ner cumplidas las condiciones reglamentarias, y haber
sido declarados "aptos" por la Junta de Clasifica
ción del Cuerpo de Suboficiales, se asciende al em
pleo que se indica, con antigüedad de 25 de junio
1()76 y efectos administrativos de la revista si
wiiente, al personal que a continuación se relaciona:
SECCION DE OPERACIONES Y ARMAS
A Mayor.
Subteniente la (ST) don _José Sánchez Ramírez.
A Brigada.
Sargento primero R'Is don Manuel Mulas Hz.
Madrid, 25 de jimio de 1976.
EL DIRECTOR
1)1., RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Hús Díaz del Río y González-Aller
Exentos. Sr2s.
Sres. ...
Resolución núm. 1.340/76, (lel Director de Re
(.1111;i111iel1io potaciones.—Por existir vacante, te
ner cumplidas las condiciones reglament:irias, y ha
ber sido declarados "aptos" por la Juma de Clasifi
cación del Cuerpo de
• Suboficiales, se asciende al
empleo que se indica, con antigüedad de 26 de ju
nio de 1976 y efectos administrativos de la revista
,igniente, al personal que a continuación se relaciona :
SECC1ON DF. OPERACIONES Y ARMAS
A Mayor.
Subteniente To don buil, l;()(11.i1._91(7. Cervantes.
Sargento primen) AR clon José
')() de junio de 1976.
EL DIRECTOR
17uentes Núñez,
RECLUTAMIENTO Y DOTACION ES,
esús Díaz del Río)? Cionz:"Ilez-Aller
Exemos. Sres. ...
Resolución núm. 1.341/76, del Director (le Re
clutamiento y Doiaciones.—Lwim) consecuencia de la
vacante i)roducida en 2S (le junio de 1976 por el pase
a 1:1 situación de "retirado" del Condestable lUayor
dott Francisco Corchen) Gómez, tener cumplidas las
condiciones reglamentarias, y haber si(1() declarados
.1 aptos" por la Junta de Clasificación del Cuerpo de
Suboficiales, se asciende al empleo que se indica, con
antigüedad (le 2) de junio .de 1976 y efectos
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trativos de la revista siguiente. al personal que a c()n
Ñu:ación se relaciona:
SECCION DE OPERACIONES Y AR Nl
.\
Subteniente RT don Tomás Guillén Escátnez
A Brigada.
Sargento primero RT don Francisco Ariza An
drade.
Madrid, 29 de junio de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONEs,
Jesús Díaz (id Río y González-Aller
EXCITIOS. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.342/16, (lel Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por existir vacante, te
ner cumplidas las condiciones reglamentarias, y haber
sido declarados "aptos" por la Junta de Clasificación
del Cuerpo de Suboficiales, se asciende al empleo
que se indica, con antigiidad de 30 de junio (le 1976 y
efectos administrativos de la revista siguiente, al per
sonal que a continuación se relaciona :
SECCION DE ENERGIA Y PROPUI,SION
A Mayor.
Subteniente MQ don Pedro Romero 'Forres.
A Brigada.
Sargento primero EL (ST) don José López Mar
tínez.
N1adrid„30 de junio de 1976.
DtuEcTou
R ECLUTANI 1 ENTO Y DoTAcioNES,
•
Jesús Díaz del Río y González-Alb r
Exunos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.343 76, del Director (le Re
clutamiento y Dotacioiles,--l'or reunir las rondieio
té
nes reglamentarías, y haber sido declarados aptos
1,or la Junta de Clasificación del Cueri)o de Subofi
ciales, se asciende al empleo que -t• indica, con anti
güedad y efectos admini.trativos de 1 de julio de 1976,
escalafonándose por el orden establecido a continua
ción del último de los de stis nuevos empleos, al per
onal que a continuación se relaciona :
LXIX
14,S1)KCIAI.IDAD SANITARIA
Subteniente.
Brigada S.\ (ST) don St.tafín Freire González.
ilrigada S.\ don Francisco Sanclíez Nlartmez
Nladrid, 1 de julio de 1976.
EL DI ItEcroR
REct.irrAmtENTo V 1 )0TAc1 oN Es,
lesús Díaz del Río y ( ionzález-Aller
Ex•luos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.344/76, d,.1 Director (le Re-,
clutamiento y Dotaciones.—Por reunir las condicio
nes reglamentarias y haber sido declarados ";i1.,,tos"
por la junta (le Clasificación (lel Cuerpo de
ciales, se ztsciende al. empleo que se indica,
tigiied:td de escalafimaiiiiento de 2() de diciembre
de 1968 y demás efectos ;L partir de 1 de juli() (1(. 1(17(,,
al perso.nal (Ríe a continuación se relaciona :
Sl.',CCION DE SANWAD
A Subteniente.
llrigada ATS don losé
- j
A. Martín Trov:ii().
flrigada Ars don(,_é1 Rodrígtic,
Subteniente ATS Martín Troyani) se escala
fonará entre los de sti mismo empleo df)11 Anselino
Aparicio .1.‹.ttibo y dtYtt NI:lintel Ramírez Martínez.
El Subteniente ATS Rodríguez García se escaLl
fona•á entre los de ii mismo empleo (Ion Mariail()
Sánchez F11i•t:1(b) ■ (Ion Antonio Souza San Ni
Madrill, 1 1e (1( 1()7().
EI, DI RECTOR
R ECLUTAM IENTO Y DOTACIONI.,
.J (.,-1'1- Díaz del Río y C;onzález-Aller
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
•
Resolución núm. 1.345/76, del 1>irector de Re
c1ut:i111 (lo() y Dotaciones.— Por existir vacante, te
ner cunti)lidas las condiciones reglamentarias y ha
ber sid(i declarados "aptos" por la Junta de Clasi
ficación del Cuerp,o de Sul,oficiales, se :Huientle al
empleo que se indica, con antigüedad de 2 de julio
de 1976 v ('('Cl() administrativos de la revista ,,i
gttiente, al perw1:11 (pie a continuaci(*)ii relaciona :
'.-;ECCION 1)1'1 A DNI INESTR ACI( )1\;
A Mayor.
•
Subteniente ES don fosé 1\1 Cottilalez-IV.rez.
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A Brigada.
Sargento primero ES don Carlos Gómez Ilellón.
Madrid, 2 de julio) de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.346/76, (lel Director de Re
clutamiento y 1)otaciones. -l'or existir vacante, te
ner cumplidas las condiciones reglamentarias y 11;t
ber Si(1( declarados "aptos" por la Junta de Clasifi
cación del Cuerpo de Suboficiales, se asciende al
empleo que se indica, con antigüedad de 2 de julio
(le 1976 si efectos administrativos de la revista si
guiente, al personal que a continuación se relaciona :
SECCION DE ENERGIA Y PROPUISTON
A Mayor.
Subteniente MQ don Florencio Gardalegni 'tuyo.
A Prigada.
Sargento primero M don J uan Ros Fernández.
11,1adrid, 2 de julio de 1976.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMI ENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.347/76, del I >irector de Re
clutainient() v Dotaciones.- :Por existir vacante, te
ner cumplidas las condiciones reglamentarias, y ,11a
ber sido declarados l'i1)1()5" por la pinta dc (lasi
fieación del Cuerpo (le Suboficiales, se asciende al
empleo que se indica, culi antigüedad de 6 de julio
(le 1976 y efectos administrativos de la revista si
guiente, al personal que a continuación se yulaHniia.
SECCION DE ENERGIA Y IZ,ROPULSION
A Mayor.
Subteniente MQ don José A. Quintela López.
A Brigada
Sargento primero11l 1n Trigo Martínez.
Madrid, () de julio dc 1976.
EL DIRE(Toll
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACION ES,
Jesús Díaz del Río y (onzález-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.348/76, del I)irector de Re
clutamiento y Dotaciones.-Por reunir las condicio
nes reglamentarias, y haber sido declarados "aptos"
por la junta de Clasificación del Cuerpo de Subofi
ciales, se asciende al empleo que se indica en las dis
lintas Secciones que se expresan, con la fecha de anti
g.iiedad que al frente de cada uno se indica y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente, es
calafoilándose por (.1 orden establecido a continuación
(lel último de los (h• sus nuevos empleos:
sEcci( Dv ( )1)HRACIONES Y ARMAS
A Subteniente.
don Manuel Cainz() Varela. 9 de
don Abel N1:11-Iiii(7 1 I1élainos.-9 de
Brigada M'A
abril de 1976.
Ilrigada Al?
abril de 1976.
Brigada Al( don Manuel Ciacio 1resedo.--8
Ji ayo de 1976.
llrigada S14, don José Caridad 1 .ó1)e7.-10 de mayo
(le 1976.
Ilrigada don Juan Saura Redondo:- 10 de
mavo de 1976.
Brigada NIA dc)11 1 i u ho 1');I1 i() 1.ore1zo..-11 de
mayo de 1976.
Brigada .;\1( don
(le 1976.
1 ' ri,(2,rada R'1' don José Sousa Lima. 1 de junio
(le 1976 (1).
Brigada TO don José Moral García.- 3 de junio
de 1976.
Brigada Al( don Manuel González López. -11 de
junio de 1976.
Brigada N1A don Eugenio Mayobre García. -1-4 de
junio de 197().
Ilrigada 1\,1A don kaiiión ltarrado Cliapa.---29 de
junio de 1976.
José Gallego Fai1de.-25 de mayo
A Sargento) primero.
Sarnento N1A don 1\1;11111(.1 1 Carballeira.-
() abi il (le 1976.
Sargento S() don Fermín Palacios (le
abril de 1976.
Sargenlo N1A don Manuel
9 (le abril de 1976.
I■o(11íguez Suárez.
L;1•1C(.1()N VN14,1(GlA Y P1(011:1,SION
A Subtenieme.
Ilrigada N1Q don Naranjo (ióniez.--10 de
mayo de 1976.
Ilrigada MQ (S'r) don Juan (;óttiez Nítñez.-----26 de
inayo 1976.
Brigada VI, don Francisco 1\1o1ino (liudas, 8 de
junio de 1976,
11(.), don José 'María Peinado Nieto.
de junio (le 1976,
llrigada (ST) don losé Ojadoy,
8 (le julio de 1976.
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SECCION DE ADMINISTRACION
A Subteniente.
Brigada ES don Francisco J. Esparza Paya.—
10 de mayo de 1976.
Brigada ES don Juan Prieto Cunquero. 15 de
mayo de 1976.
Brigada ES don José Zúñiga Pérez. 29 de mayo
de 1976.
Brigada ES don Francisco Ceacero Sánchez.
30 de mayo de 1976.
A Sargento primero.
Sargento ES don 1(4-,(1, F. Franco Gómez.
mayo de 1976.
SECCION DE VIGILANCIA
DE COSTAS Y PUERTOS
A Subteniente.
10 de
Brigada PP don Carlos Pardo Martínez -26 (li
(le abril de 1976.
Brigada PP don Frawisco Pereira Monteagudo.—
20 de mayo de 1976.
Brigada PI) (Ion Pedro Ortiz Box.-10 do. Junio
de 1976.
(1) Al Subteniente RT Sousa Lima, los' efectos
administrativos serán de 1 de junie de 1976.
Madrid, 8 de julio (le 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Trabajo.
ORDEN de 26 de junio de l976 por la que
se distribuyen los tipos de cotización al Ré
gimen General de la Seguridad Social fija
dos para el trimestre comprendido entre el
1 dr julio' 3() de septiembre de 1976, y se
dan normas rara la financiación de deter
minados servicios sociales.
Ilustrísimos señores:
El Decreto 824/1976, de 22 de abril, por el que
se dictan normas de aplicación y desarrollo del
Decreto-ley 3/1976, de 22 de abril, en materia de
cotización al Régimen General de la Seguridad
Página 2.036.
Social, establece en el numero 2 de su artículo 2.°
que la distribución de los tipos de cotización entre
las distintas contingencias y situaciones protegidas, excepción hecha de las relativas a accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales, se llevará a
cabo por el Ministerio ele Trabajo.
14:n su virtud, a propuesta de la Subsecretaría
(le la Seguridad Social,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Artículo 1." Los tipos de cotización al Régi
men General de la Seguridad Social para el pe
iíodo comprendido ente el 1 de juin() y el 30 de
septiembre de 1976, fijados en el apartado 2." del
ntítuero 1 del artículo) 2» del Decreto 824/1976,
de 22 de abril, en el 11,70 por 100 para la base
tarifada y el 27,50 por 100 para la base comple
mentaria individual, se aplicarán a la cobertura
de las distintas contingencias y situaciones de di
cho Regimen General en la forma que se recoge
en el cuadro ítnexo a la presente Orden.
Art. 2.° 2.1. La asistencia sanitaria por enfer
medad común o accidente no laboral .a que se
refiere el epígrafe 1.1. del referido cuadro, com
prende tanto la relativa a los trabajadores en ac
tivo como la debida a los pensionistas del Régi
men General y a los perc¿ptores de prestaciones
periódicas del mismo, distintas de las pensiones,
y a sus familiares beneficiarios.
2.2. La fracción de cuota del epíg-rafe 1.2 seo
destinará a inversiones en instituciones sanitarias.
Art. 3.° La fracción de cuota del epígrafe 4.2 se
asigna al Instituto Nacional de Previsión, quien
la transferirá al Servicio Social de Empleo y
Acción Formativa, para contribuir a la financia
ción de éste.
Art. 4.° 4.1. La fracción de cuota del epígra
fe 5 se asigna al Instituto Nacional de Previsión,
con destino al sostenim5ento de los Servicios So
ciales de Asistencia a los Subnormales y de Recu
peración y Rehabilitación de Minusválidos.
4.2. La fracción de cuota del epígrafe 7.2 (,(,
asigna al Servicio del Mutualismo 11abo1al, (.( n)
destino ;t1 sostenimiento del Servicio) Social dc
Asistencia a los Pensionistas.
Art. 5." La facción de cuota del epígrafe 7.1 se
asigna a la Caja de Compensación del M utualis
mi, 1,abor.al, c(in destino a las finalidades siguien
tes :
;t) .Compensación intermutualista, que com
prenderá la cantidad a que asciende el 50 por 100
fiel importe de las pensiones de todas clases, ex
( (1)eión hecha de las derivadas de accidente de.
trabajo y enfermedad i)rofesiona.1, satisfechas Dor
las M t ialidades Laboa-ales del Régimen General,
así como la compensación de resultados deficita
rios (le carácter ordinario que afecten a alguna o
algunas de las Mutualidads T,aborales en la ges
tión (Itte tiene atribuida, excluida la referente .a
las contingencias antes citadas.
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I)) Asistencia Social, que se llevará a cabo me
diante la transferencia a las Mutualidades Labo
rales, gestoras del Régimen General, (le la fracción
de cuota equivalente al 0,30 por 100 sobre kLs
bases tarifadas de cotización, distribuyéndola -tri
mestralmente entre dichas Entidades en propor
ción al número de trabajadores encuadrados C11
cada una de ellas y al número de pensionistas y
perceptores de subsidios temporales ;t cargo de
cada una de las mismas.
Art. 6." I ,a fracción de cuota del epígrafe 8 se
asigna al Institut() Nacional (le l'revisión a efectos
(le la distribución (pie proceda entre los Regíme
nes 14,speciales ;t, que aquélla se destina.
DISPOSICION ADICIO-NA
I. Las Entidades (iestoras y las Mutuas Pa
tronales de Accidentes de rfrabajo seguirán con
triblivendo al sostenimiento de los Servicios So
4:iales a que se refiere el artículo 4.", mediante la
aplicación de los porcentajes pre v.ssos (11 las Or
denes de 22 de febrero de 1969 y de 19 de iebrero
de 1974 a las cuotas de accidentes de trabajo y
enierniedades profesionales recand;tdas en el ejer
cicio inmediato anterior, y con sujeción a las flor
más (1c iii!_,,reso y plazos déterinitutdos en las Re
soluciones de la Dire'cción Ceneral de la Seguri
dad Social de 27 (le febrero de 197,1 y 1S de felffe
ro de 1975.
2. I,as Entidades Gestoras de los I■eyjnienes
'Especiales que no destinen una fracción de la
cuota para la financiación de los Servicios Socia
l•s, a que se refiere el artículo -1.", ,seguirán con
tribuyendo a dicha financiaci('m en la forma pre
vista un las ()rdenes y Resoluciones que se men
cionen en el apartado anterior, por lo que se refiere
a las cuotas que no tengan l'a condición de primas
de accidente de. traliaj() o enfermedad profesional.
3. El Institut() Español de 1.4:migración seguirá
efectuando, con la finaliflad a que se refiere la
presente disposición ;tdicional, las ítportaciones
que procedan (le ¿Icuerdo con lo dispuesto en la
dc 18 de febrero de 1975.
DISPOSICION FINAL
Se faculta a la Subsecretaría de la Seguridad
Social p;tra resolver cuantas cuestiones puedan
plantearse en liplicaci("») I() dispuesto en la pre
sente Orden, que entrará en vigor en 1 de julio de
1976, y se aplicará a las bases de cotización que
corresp()11dan zt, los (lías 28, 29 yr 30 de junio (1?
1)76 respecto a las cotizaciones a realizar por los
trabajadores cuya retribliciU sea de pago se
manal.
(111..(1 a NI V. 1 I I );I 1 Sil (-1 )l1( ien 1()
efectos.
Dios guarde a VV. II.
Nladi id, 26 de junio de 1970.
SOTAS
I Subsecretario (le. este I )epartanielit()
:;(1•re1at-i() de la Seguridad S‘wial.
(Del f:, i/c/ bso,(/(,, HM)). l()S, 1.■ 7() )
DISTRIBUCION DE LOS TIPOS DE COTIZACION AL REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL PARA EL TERCER TRIMESTRE DE 1976
A p licaciones
Instituto Nacional de Previsión
1.1. Asistencia saiiilaria p)t- (.11,1-vrniedad
romMi o accidente no laboral
1.2, 1nstitticiones sanitat i;ts
2.1, Incapacidad laboral trluisitoría de
rivada <le enfermedad común o ac
cidente no laboral .
2,2, Invalidez provisional
enfermedad coiním,
laboral
derivada de
accidente no
3 Protecci()tI a 1;1 fanii 1 i .
41. Desempleo • • •
4.2. Servicio de ClIl pico y acción for
mativa
...
•
II • • •
5. Servicios sociales de asistencia a sub
normales y de recuperación y reha
bilitación de minusválidos físicos y
psíquicos .
•••■••••••••••■•••••
Empresa
12,00
(),49
0,65
3,19
2,18
0,33
0,25
4.11■04111,
Y
liase tarifada
Trabajador
2,11
0,08
0,29
0,11
0,56
0,39
0,07
0,05
Total
14,11
0,57
1,95
0,76
3,75
2,57
0,40
0„30
llase compleint.inai ia individual
7,66
0,30
0,74
0,40
1,95
1,61
Ti bajador
1,35
0,05
0,13
0,07
0,33
0,29
9,91
0„35
0,87
0,47
2,30
1,90
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Mutualismo Laboral.
6. Invalidez permanente y mucrt• y supervivencia dei ivadas tnfcrmedad
común, jubilación, asistencia social,
acción formativa y otros servicios so
ciales no mencionados expresamente
en este cuadro .
7.1. Compensación intermutualista
7.2. Servicio social de asistencia a pensionistas ...
• • • • • • • • II
• •
Aportación a Regímenes Especiales.
a. Aportación a los Regímenes Espe
ciales Agrario y de los Trabajadores
del Mar .
Totales ..
«azar_
_
- -
-
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Empresa
3,23
10,91
0,44
2,57
37,90
Base tarifada
Trabajador
0,57
1,92
0,08
0,57
6$0
Total
3,80
12,83
0,52
3,14
44,70
■•■••■/...•
Base complementaria individual
Empresa
1,87
7,20
1,64
23,37
Trabajador
0,33
1,27
•••■•■••••
0,29
4,13
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Total
2,20
8,47
■••■■••■••
1,93
27,50
■•■■•1.11.4
